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Opolnomočenje ženskega podjetništva skozi socialne inovacije v republiki Severni 
Makedoniji 
V Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report je poudarjeno, da je Severna 
Makedonija država z nizko stopnjo ženskega podjetništva. S stopnjo moške zgodnje 
podjetniške aktivnosti pri 9,0 % in s stopnjo ženske zgodnje podjetniške aktivnosti pri 3,3 % je 
Severna Makedonija ena od držav z najvišjimi stopnjami podjetniškega razhajanja po spolu. 
Pojav in razvoj ženskega podjetništva v zadnjih nekaj letih sta tesno povezana s procesom 
doseganja enakopravnosti spolov in vsesplošno demokratizacijo makedonske družbe. 
Sprostitev tega potenciala je ključna za gospodarsko rast. Analiza je pokazala, da v Severni 
Makedoniji pravni okvir v smislu podjetniškega ekosistema potrebuje nadaljnje izboljšave, še 
posebej ker je zakonodaja ključno orodje zdrave politike, ki omogoča trajnostni razvoj in 
promocijo inovacij. Pravna določila za odprtje podjetja in reševanje insolventnosti so 
opogumljajoča. Vendar pa so makedonske ženske podjetnice še vedno soočene s pomanjkanjem 
dostopa do finančnih sredstev, s težavami, povezanimi s spolom, in s socialnimi in kulturnimi 
obvezami. S kritičnim pregledom obstoječe literature in evaluacijo trenutne situacije tega 
segmenta je to diplomsko delo identificiralo izzive, s katerimi se sooča žensko podjetništvo v 
Severni Makedoniji, in to, kako lahko razvojni programi pomagajo razrešiti to problematiko in 
opolnomočijo ženske podjetnice z uporabo socialne inovacije. 
 
Ključne besede: žensko podjetništvo, socialna inovacija, razvojne strategije. 
 
Empowerment of women’s entrepreneurship through social innovation in the Republic of North 
Macedonia 
According to the Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report, North Macedonia 
is highlighted as a country with a significantly low rate of female entrepreneurship. With male 
rates for the early-stage entrepreneurial activity of 9.0% and female rates of 3.3%, this places 
North Macedonia as one of the countries with the highest levels of gender-based levels of 
entrepreneurship discrepancies. Emergence and development of female entrepreneurship over 
the last years are closely linked to the process of achieving gender equality, and the overall 
democratization of Macedonian society. Unlocking this potential is essential for economic 
growth. The analysis showed that the legal framework in North Macedonia in terms of the 
entrepreneurial ecosystem needs further improvement, especially since legislation is a key tool 
of a sound policy that is conducive for the sustainable development and promotion of innovation. 
The legal provisions for starting a business and resolving insolvency are encouraging. However, 
Macedonian female entrepreneurs are still faced with a lack of access to finance, gender-related 
problems, and social and cultural commitments. With a critical review of the existing literature 
and evaluation of the current situation of this segment, this thesis identified the challenges 
female entrepreneurs face in North Macedonia and how development programs can address 
these issues, empowering female entrepreneurs through the use of social innovation. 
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Podjetništvo, zlasti žensko podjetništvo, je izjemno pomembno za socialno-ekonomski razvoj. 
Svetovna banka navaja, da je opolnomočenje žensk bistvenega pomena za doseganje 
kontinuiranega vzdržnega razvoja in da lahko uspešnost prizadevanj v tej smeri bistveno poveča 
ekonomsko učinkovitost (World Bank, 2015). Ker sta poslovanje in podjetništvo v številnih 
državah in kulturah še vedno v domeni moških, je prednostna naloga, da ženskam omogočimo 
enak dostop do priložnosti. Pri tem si lahko pomagamo tudi s kontinuiranim raziskovanjem 
ženskega podjetništva. Po ocenah mednarodne organizacije Svetovni ekonomski forum (angl. 
The World Economic Forum) bi enakovredna udeleženost žensk v globalnem gospodarstvu 
lahko k rasti BDP do leta 2025 prispevala kar 28 milijard ameriških dolarjev (BofAS, b. d.). 
Glede na navedbe OECD (2004) naj bi žensko podjetništvo kot posebno skupino proučevali 
zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je, da ženske veljajo za pomemben in neraziskan vir 
ekonomskega gibanja in rasti, ki ne ustvarja zgolj delovnih mest zase, ampak tudi za druge ter 
v nekaterih primerih družbi zagotavljajo tudi alternativne rešitve za različne socialne probleme. 
Drugi razlog je, da je bilo v preteklosti žensko podjetništvo zanemarjeno področje v 
družboslovju in družbi na splošno. To se danes vendarle počasi spreminja, saj na trg vstopa vse 
več žensk, kar spodbuja razvoj in upravljanje politik, ki delujejo v prid ženskega podjetništva. 
V zadnjem desetletju je žensko podjetništvo tudi v Republiki Severni Makedoniji postalo 
pomemben predmet razpravljanja številnih institucij, raziskovalcev in civilne družbe. Obdobje 
tranzicije so zaznamovali manjši obseg proizvodnje, hitrejša privatizacija in preobrazba podjetij, 
kar je vodilo v večjo brezposelnost, večjo revščino nekaterih družbenih skupin ter spremembo 
življenjskega sloga žensk in moških. Opisane ekonomske okoliščine so spodbudile razmišljanje 
in prepričanost, da je podjetništvo pravzaprav izjemno pomemben način zagotavljanje dohodka 
s samozaposlitvijo (Despotovič, 2018). Žal pa so pogoji za razvoj podjetništva pri ženskah 
bistveno manj ugodni kot pri moških. Po razpoložljivih podatkih je tako v Severni Makedoniji 
(moških) podjetnikov dvakrat več kot (ženskih) podjetnic (GEM, 2020). Da bi razmerje 
»izboljšali« v pride enakovrednosti spolov, so v lanskem letu uvedli novo Strategijo malim in 
srednjim podjetjem (dalje MPS) in Prvo strategijo za razvoj ženskega podjetništva v Severni 
Makedoniji. Tudi finančna podpora MSP s strani Ministsrstva za finance se je v primerjavi s 
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prejšnjimi leti bistveno povečala. Obstoječa konstitucionalna zasnova nudi in zagotavlja 
pozitivni regulatorni okvir, ki omogoča tudi naslavljanje spolne problematike. Pomembna ovira 
za razvoj ženskega podjetništva v Severni Makedoniji vsekakor ostaja globoko ukoreninjena 
patriarhalna vloga moških. 
Pri naslavljanju izzivov skozi socialne inovacije obstajajo težave. Za organizacije in podjetja 
kot osnovni problem vztraja težavnost oz. (ne)razumevanje lokalnega konteksta in parametrov 
ustvarjanja vrednosti. V tem smislu bi se morali osredotočiti na obravnavamo »dna«, torej 
temelja piramide, kjer so namesto potrošnikov proizvajalci in podjetniki. Metodologija, ki bi jo 
lahko uporabili za razumevanje lokalnega konteksta, je dizajnersko razmišljanje (angl. design 
thinking) (Pervez, Maritzde in De Waal, 2013). 
 
1.1 Namen raziskave 
V raziskavi želim z uporabo socialnih inovacij spoznati in opredeliti nove programe, s katerimi 
bi prispevali k opolnomočenju ženskega podjetništva v Severni Makedoniji. To bi lahko 
uresničili tako, da bi opredelili, s katerimi izzivi se srečujejo ženske in kako specifična 
Strategija razvoja ženskega podjetništva v republiki Makedoniji 2019–2023 naslavlja oz. ne 
naslavlja določenih izzivov in s tem omogoča razvoj programa. 
Osnovno raziskovalno vprašanje je: V kakšni smeri in kako bi razvili razvojne programe, da bi 
omogočali vključevanje žensk v podjetništvo v Severni Makedoniji?  
Da bi odgovorili na zastavljeno vprašanje, moramo razmisliti o naslednjih podvprašanjih: 
- S katerimi izzivi in omejitvami se soočajo ženske podjetnice v Severni Makedoniji? 
- Kako lahko razvojni programi s pomočjo socialnih inovacij pomagajo pri 






Pri raziskavi sem uporabila kvalitativni pristop. Vprašanja so bila odprtega tipa in usmerjena k 
iskanju rešitev in ustreznih vzorcev. Z rezultati raziskave bom oblikovala priporočila, s katerimi 
bom odgovorila na raziskovalna vprašanja. 
V raziskavi se bom osredotočila tako na teorijo socialnih inovacij kot tudi na specifično 
razvojno strategijo razvoja ženskega podjetništva v Republiki Makedoniji 2019–2023. Zato 
sem analizo oblikovala glede na strategijo. Vključila sem tudi mnenje ženskih podjetnic v 
Severni Makedoniji glede trenutnega stanja podjetništva v Severni Makedoniji in glede na 
njihove predloge v zaključku analizirala način, kako lahko socialne inovacije pomagajo pri 
procesu ekonomskega izboljšanja in pri nedavnih političnih reformah. Ker je bila večina 
reformnih ukrepov predstavljena v zadnjem letu in pol, v nalogi opisujem njihov namen, obseg 
in potencialne učinke, kot so jih prepoznale ženske podjetnice, medtem ko bomo dejanske 
učinke lahko ocenili šele nekaj let po njihovi implementaciji. Naloga je torej prvi korak pri 
opredelitvi spreminjajočih se trendov in ključne smeri političnega razvoja, ki vplivajo na razvoj 
države. 
 
1.3 Zbiranje podatkov 
Kvalitativne podatke sem pridobila iz intervjujev, opazovanj in s preučevanjem razpoložljive 
domače in predvsem tuje literature. Literatura je obsegala knjige, akademske publikacije, 
prispevke in poročila ustreznih institucij. Primarna orodja so bila baza podatkov DiKUL 
Univerze v Ljubljani in baza podatkov LUBsearch Univerze v Lundu. Podatke sem nato 
povezala in jih potem skrajšala. 
Da bi preučevane vire dopolnila s sekundarnimi, sem s podjetnicami opravila ciljni skupinski 
razgovor. V vzorec sem vključila 22 ženskih podjetnic v obdobju od marca 2020 do maja 2020. 
Želela sem ugotoviti, s katerimi izzivi se soočajo podjetnice v Severni Makedoniji. Intervjuje 
sem opravila v makedonskem jeziku. Intervjuji so bili polstrukturiranega tipa in opremljeni z 
natančnimi napotki glede njihove izvedbe, ki smo jih med intervjuji večkrat spremenili. 
Raziskovalna vprašanja so bila odprtega tipa ter usmerjena v prepoznanje rešitev in vzorcev. V 
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vzorec sem želela vključiti čim več populacije, kar zaradi časovne omejenosti žal ni bilo 
mogoče. 
Intervjuvance sem najprej povprašala o osebnih značilnostih (starost, družinsko ozadje, 
izobrazba) in o njihovih podjetjih (sektor, velikost podjetja, leta obstoja, število zaposlenih, 
oblika podjetja, realizirani dohodki, problemi z upravljanjem). Nato sem jim zastavila polodprta 
polstrukturirana vprašanja glede njihovih motivov za vstop v podjetništvo, težav, s katerimi se 
soočajo, kaj bi spremenili oz. dodali v razvojno strategijo, ciljev za prihodnost, viziji podjetja 
itd. Rezultate sem primerjala in jih razvrstila glede na model PESTEL. 
 
1.4 Struktura diplomske naloge 
Diplomska naloga obsega 4 poglavja. 
V prvem poglavju (uvod) seznanimo bralca z raziskovalnim področjem in predmetom raziskave. 
Opisujem izbrano raziskovalno strategijo in zasnovo, način zbiranja in analize podatkov ter 
podajam pregled delovnega procesa. 
V drugem poglavju (teoretični del) opisujem obstoječo teorijo, ki obsega dva dela – socialne 
inovacije in žensko podjetništvo – ter tudi podkategorije, ki natančneje pojasnijo opisane ideje.  
V naslednjem poglavju (empirični del) podajam empirične ugotovitve moje raziskave. Najprej 
obravnavam žensko podjetništvo v regionalnem in nacionalnem kontekstu, nato analiziram 
Strategijo razvoja ženskega podjetništva v Republiki Makedoniji za obdobje 2019–2023 in 
glede na rezultate analiziram, kateri izzivi so vključeni oz. niso vključeni v strategiji. 
V zadnjem poglavju (zaključek) analiziram sklepna spoznanja. Po razpravljanju o teoretičnem 







2 Teoretični del 
 
2.1 Socialne inovacije 
2.1.1 Inovacije 
Inovacijo lahko opredelimo kot nov oz. izboljšan proizvod ali delovni proces (ali kot njuno 
kombinacijo), ki se pomembno razlikuje od obstoječih proizvodov oz. delovnih procesov v 
organizaciji, ki so potencialnim uporabnikom na voljo (proizvodi) ali jih uporablja organizacija 
(procesi) (OECD, 2018). Ilič (2001) razlikuje med globalnimi inovacijami kot prvim pojavom 
določenega dosežka v določenem gospodarstvu in lokalnimi inovacijami kot prvim pojavom 
dosežka v opazovani lokalni enoti. Razlikuje tudi med radikalnimi fundamentalnimi 
inovacijami, ki ustvarjajo nove industrije ali trge, in postopnimi inovacijami, ki pomenijo 
izboljšanje obstoječih proizvodov in storitev. 
Čeprav se inovacije osredotočajo na ekonomski element, je v perspektivi socialnih inovacij 
prisotna tudi družbena razsežnost. Schumpeter je v 30. letih 20. stoletja poleg ekonomskih 
razsežnosti posamezne inovacije kot prvi raziskoval tudi relevantnost inovacij s kulturnega, 
socialnega in političnega vidika. Ugotovil je, da inovacije prinašajo spremembe šele tedaj, ko 
jih uporabijo druge organizacije z uvedbo novih načinov »izvajanja« stvari in vzpostavitvijo 
novega družbenega ravnovesja, kar je poimenoval »kreativna destrukcija« (Schumpeter, 1939). 
Socialni del inovacije se osredotoča na razumevanje, kako inovacija vpliva na družbeno 
strukturo. Družbene spremembe so na ekonomskem področju namreč zgolj eksternalija 
inovacijskega procesa. S tega vidika je inovacija družbeni fenomen, ker njena implementacija 
in razvoj vplivata na družbo ter ne na spremembo socialnih pogojev, v katerih živi posameznik 
(European Commission, 1995; Portales, 2019). 
2.1.2 Socialne inovacije za trajnostni razvoj 
Koncept »trajnostnega razvoja« je prvič opredelila Svetovna komisija za okolje in razvoj, t. i. 
Brundtlandova komisija, leta 1987. Trajnostni razvoj je definirala kot sposobnost, da rešimo 
trenutne težave brez vpliva ali ogrožanja prihodnjih generacij za reševanje prihodnjih težav 
(Brundtland, 1987). Giddensova teorija strukturacije (1984) se osredotoča na oblikovanje 
mehanizmov, preko katerih poteka interakcija med posamezniki in okoljem. Pojasnjuje, da so 
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strukture – ki jih asimilira v institucijah – za posameznika tako omejujoče kot tudi habilitacijske. 
To imenuje dualnost struktur. Po eni strani torej strukture oblikujejo posameznikovo 
individualnost in dejanja, po drugi strani pa individualnost in dejanja vplivajo nanje. Poteka 
torej kontinuirani proces koevolucije struktur in posameznikov, kar imenuje proces 
strukturiranja. Proces poganjata prej omenjeni individualizacija in standardizacija. Na osnovi 
tega pogleda izboljšanja kakovosti življenja ne smemo določati niti s strogo posameznikove 
perspektive (tj. zgolj na osnovi skupka individualnih značilnosti), niti s čiste strukturalistične 
perspektive (tj. zgolj na osnovi značilnosti na družbeni ravni), ampak moramo upoštevati 
interakcije med obema ravnema (Periac, David in Roberson, 2017, str. 21–22). 
Trenutno se družba sooča s resnim in zaskrbljujočim problemom nevzdržnosti na vsaj treh 
področjih – družbenem, okoljskem in ekonomskem. Koncept trajnostnega razvoja, ki ga lahko 
v splošnem opredelimo kot »kontinuirano izboljšanje kakovosti življenja« (Eurostat, 2015, str. 
17), je trenutno spodnja meja za številne družbene skupine. Na svetu so številne organizacije in 
razvojni programi, ki skušajo rešiti probleme, kot so revščina, ekonomsko opolnomočenje 
mladih in enakopravnost žensk v državah v razvoju. Socialne inovacije in njihova relevantnost 
pri obravnavi omenjenih izzivov so se v zadnjih letih bistveno povečale. Vlade in civilna 
združenja povsod po svetu razvijajo strategije glede socialnih inovacij (Dainiene in Dagiliene, 
2016). Sposobnost generiranja socialnih sprememb na trajnostni način je tudi v skladu z 
družbeno potrebo po obravnavi problemov, s katerimi se srečuje družba na globalni ravni in se 
najbolj jasno odraža prav v državah v razvoju ter pomembno prispeva k nezmožnosti držav, da 
bi odgovorile na probleme, ki so bili tradicionalno njihova odgovornost. 
Koncept socialne inovacije se je pojavil kot del iskanja novih poti koordinacije in mobilizacije 
globalnih in lokalnih problemov, ki se odražajo v ciljih trajnostnega razvoja, kot jih opredeljuje 
Organizacija Združenih narodov. Rezultat hitrega pozicioniranja in truda nekaterih organizacij, 
podjetij in institucij v smeri generiranja socialnih inovacij nikakor ni soglasno sprejeta 
definicija ali koncept, čeprav vsi pristopi omenjajo željo po družbenih spremembah, ki bi jo 
dosegli z naslovitvijo specifične težave oz. specifičnega problema. To lahko jasno razložimo z 
definicijo Cajaiba-Santana (2014), po kateri so socialne inovacije nove socialne prakse, 
ustvarjene s kolektivnimi, namernimi in k cilju orientiranimi dejavnostmi s ciljem takojšnjega 
vpliva na makrokakovost življenjske vzdržljivosti skozi rekonfiguracijo načinov uresničitve 
tega družbenega cilja (Periac, David in Roberson, 2017, 2017, str. 21). 
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Trajnostni razvoj kot koncept nenehno pridobiva v pomembnosti in tudi enakopravnost spolov 
je postala odločilno področje, ki so ga prepoznali in ga obravnavajo Združeni narodi. Podpora 
ženskemu podjetništvu je uvrščena na mednarodno politično agendo in velja za problematiko, 
ki je povezana tako z ekonomsko kot tudi družbeno vzdržljivostjo. Argumenti so različni, od 
ekonomske rasti in novih delovnih mest do izrabe človeških virov, pravičnosti in 
enakopravnosti. Agenda iz leta 2030 za trajnostni razvoj in 17 s strani svetovnih vodij v letu 
2015 opredeljenih trajnostnih ciljev so kažipot za trajnostni napredek, ki ne izključuje nikogar. 
Doseganje enakopravnosti spolov in žensko opolnomočenje sta bistvena in ženskam 
zagotavljata pravico do pravičnosti in vključitve, oblikovanje gospodarstev, ki delajo za vse, 
ter ohranjanje trajnostnega okolja za nas in za prihodnje generacije (UNWomen, 2020). Zato je 
trajnostni razvoj tematika, ki je tesno povezana z enakopravnostjo spolov. Zato morajo 
odločevalci upoštevati podporno podjetništvo. Na vzdržnost hkrati močno vpliva tudi 
problematika spolov, pri čemer so ženske kot odločilen podporni element glede prihodnosti 
zaskrbljene bistveno bolj kot moški (Casimir in Dutilh, 2003). 
2.1.3 Dizajnersko razmišljanje  
Reševanje problemov na pojavljajočih se trgih in kreiranje socialnih vrednot v državah v 
razvoju lahko opredelimo kot inoviranje na spodnjem delu oz. dnu socialno-ekonomske 
piramide. To je največja in najbolj deprivilegirana skupina. Predpisane zahteve za zbiranje 
predlogov iz neprofitnih organizacij in njihovih razvojnih programov pišejo predvsem 
fundacije (Pervez, Maritzde in De Waal, 2013). Zato programi izhajajo bolj od zunaj kot od 
znotraj, kar povzroča, da so številne neprofitne organizacije bistveno manj inovativne. 
Uresničevati morajo strategije, ki so jih oblikovale fundacije ter se zaradi uresničevanja 
tovrstnih priložnosti osredotočajo na razvoj drugih področij, čeprav posamezno področje 
najbolj poznajo prav »notranji« ljudje. Namesto osredotočenosti v že poznana ključna področja 
lahko fundacije delo neprofitnih organizacij usmerjajo v specifična področja in cilje. 
Medtem ko je v preteklosti implementacija inovacij in dizajna potekala s pristopom od vrha 
navzdol, je danes z novim pristopom osvetljena pot, kako podjetja upravljajo z inovacijami. 
Podjetja stvariteljev inovacij tako ne spodbujajo, da bi že razvito idejo prikazali bolj privlačno 
za uporabnike, ampak jih raje sprašujejo po kreaciji idej, ki bi bolje izpolnjevale potrošnikove 
potrebe in želje. Prva vloga je taktična in se odraža v omejeni vrednosti; druga je strateška in 
vodi k dramatičnim novim oblikam vrednosti. Metodo imenujemo »dizajnersko razmišljanje« 
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(Browen, 2008, str. 2). Kot metodologijo jo lahko uporabimo, da prečkamo meje med profitnimi, 
neprofitnimi in javnimi akterji. V zadnjem času jo uporabljajo ne le k dobičku usmerjeni akterji, 
ampak tudi neprofitni akterji, da bi razvili boljše rešitve socialnih problemov. Dizajnersko 
razmišljanje omogoča, da se visoko vplivne družbene odločitve pojavijo od spodaj in ne od 
zgoraj ter z delom s klienti in potrošniki (Brown in Wyatt, 2010). 
Ključni del metodologije dizajnerskega razmišljanja je faza inspiracije, ki je v splošnem na 
začetku dizajniranja projekta. Njena osnovna ideja je vpogled v potrebe ljudi, ki tradicionalno 
poteka tako, da ljudi povprašamo, česa si želijo. Ker ljudje pogosto ne vedo, kaj bi resnično 
hoteli, se redko odrazi v prelomnih inovacijah. Brown navaja trditev Thomasa Edisona, ki pravi: 
»Če bi ljudi vprašali, česa si želijo, bi rekli hitrejših konjev in ne avtomobila.« Če uporabimo 
idejo dizajnerskega mišljenja, to pomeni opazovanje, odhod na teren in opazovanje ljudi ob 
vsakodnevnih dejavnostih (Brown, 2008, str.1). Če želimo ugotoviti težave ali priložnosti, 
lahko vprašamo: »Kaj je poslovni problem?« in »Kaj so poslovne omejitve?« ter nato 
opazujemo ljudi, kaj delajo, kako razmišljajo in kaj potrebujejo. Za širši vpogled v situacijo bi 
morali vključiti različne discipline (prav tam, str. 5). Po opazovanju na terenu naj bi odkrito 
situacijo natančneje preučili in jo oblikovali v poglede, ki morda vodijo do rešitev in možnosti 
za spremembo. To lahko storimo v fazi ideacije, v kateri ideje generiramo, razvijemo in jih 
testiramo.  
S procesom »brainstorminga« se navadno vrnemo v fazo inspiracije ter nato ponovno vstopimo 
v fazo ideacije. Nato se projektne ideje končno uresničijo tudi v življenju ljudi. Preproste ideje 
se preobrazijo v konkretne poslovne načrte ter se razkrijejo v nepredvidenih izzivih in 
nenačrtovanih posledicah njihove implementacije s ciljem doseganja dolgoročnega uspeha 
(Brown in Wyaat, 2010, str. 35). 
Brown in torej trdita (2010), da do družbeno pomembnih rešitev pride šele ob konkretnem delu 
s strankami ter z vpogledom v njihove potrebe (npr. z dizajnerskim mišljenjem). Rešitve se tako 
pojavljajo od spodaj in ne toliko od zgoraj. 
2.1.4 Opolnomočenje žensk za trajnostni razvoj 
Opolnomočenje žensk in ekonomski razvoj sta močno povezani področji: po eni strani razvoj 
sam po sebi igra pomembno vlogo pri zmanjšanju neenakosti med moškimi in ženskami, po 
drugi strani pa opolnomočenje žensk koristi razvoju na splošno. Opolnomočenje žensk v 
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gospodarstvu in zmanjševanje spolnih vrzeli na delovnih področjih sta ključ za doseganje ciljev, 
opredeljenih v Agendi za trajnostni razvoj in za doseganje ciljev trajnostnega razvoja 2030, 
predvsem cilja 5, ki stremi k spolni enakopravnosti, in cilja 8, ki spodbuja polno, produktivno 
in spodobno delo za vse; pomembni so tudi cilj 1, usmerjen k izkoreninjenju revščine, in cilj 10 
o zmanjševanju neenakosti (UN, 2016). Čeprav na svetovni ravni že vidimo napredek, ženske 
in dekleta po vsem svetu še vedno trpijo za visoko ravnijo diskriminacije in nasilja. Kantor 
(2012) meni, da je za države v razvoju ključnega pomena, da standarde poslovnega uspeha 
prilagodijo tako, da ne vključujejo zgolj moških norm za finančni uspeh, ampak tudi kazalnike, 
kot so ženski nadzor nad ustvarjenim dohodkom in vključevanje žensk v odločanje. 
Vključevanje žensk v delovno silo nudi ekonomske koristi, kot so utrjevanje gospodarstev in 
manjši upad gospodarske rasti. S tem je manjše tudi tveganje, da bodo gospodinjstva zaradi 
morebitnih makroekonomskih dogodkov izgubila ves dohodek, saj k dohodku prispeva več 
družinskih članov. Vidimo lahko, da je podjetništvo eden redkih načinov, ki ženske v revščini 
podpira pri pridobivanju dohodka in neodvisnosti ter jim omogoča bolj aktivno vlogo v 
skupnosti. Število ženskih podjetnic se postopno povečuje, močno učinkuje na globalni ravni 
ter tudi prispeva k razvoju družbe in nacionalnih gospodarstev (GEM, 2017). 
 
2.2 Žensko podjetništvo 
2.2.1 Opredelitev pojma podjetništva 
V desetletjih so se pojavile številne opredelitve pojmov podjetnik in podjetništvo. Termin 
podjetništvo ima tako številne definicije, a splošnega konsenza glede tega, katera je najboljša 
oz. najbolj uspešna za zdaj ni. Prvo teorijo o podjetništvu je že leta 1775 napisal Cantillon in 
termin uporabil za osebo, ki v razmerah negotovosti uporablja perspektivo. Podjetnika 
opredeljuje kot osebo, ki ima veščine za kreiranje in ustanovitev podjetja in ki tvega na 
inovativen način (Portales, 2019, str.53). 
Tudi Schumpeter v svoji definiciji v zgodnjih 30. letih 20. stoletja ponuja vpogled, kaj pomeni 
podjetništvo, torej koncept, ki temelji na inovativnem značaju podjetništva. Po njegovem 
prepričanju je vloga podjetnika revolucionariziranje vzorca proizvodnje z invencijami in 
novimi tehnološkimi procesi (Schumpeter, 1942). Definicije na področju podjetništva 
vključujejo naslednje ključne besede: oportunizem, inovacija, prevzemanje tveganja, 
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oblikovanje novih proizvodnih procesov, medtem ko je bistvena lastnost podjetništva 
ustanovitev nove organizacije (Bird in Brush, 2002). Nedavna definicija Ambrisha (2014) 
podjetnika obravnava kot posameznika, ki ima spretnosti za raziskovanje priložnosti, ki jih 
uresničuje z uvedbo novih ali izboljšanih načinov zagotavljanja blaga in storitev za 
gospodarstvo, s čimer želi izboljšati organizacijo podjetja in doseči njegovo utrditev. To skuša 
doseči z izboljšanimi storitvami ali dostavljanjem proizvodov.  
Podjetništvo lahko razumemo kot proces, ki ga izvaja agent (podjetnik), usmerjen v inovativno 
zadovoljevanje potreb ter izkoriščanje prednosti trenutnih virov in priložnosti v obstoječi družbi 
ali kontekstu. Podjetništvo vključuje štiri osnovne vidike ki so razvidni na Sliki 2.1. Prvič, 
podjetnik je oseba, ki ustvarja spremembo z izkoriščanjem virov in priložnosti v okolju. Drugič, 
podjetnik skuša prepoznati priložnosti, da bi inovativno izpolnil določeno družbeno potrebo. 
Tretjič, podjetnik pozna kontekst, v katerem je prisotna potreba, in razpoložljive vire za njeno 
izpolnitev. Četrtič, podjetništvo je usmerjeno v kreiranje točno določenega rezultata, učinka ali 
vpliva. 
Slika 2.1: Prikaz osnovnih vidikov podjetništva 




2.2.2 Bistvo podjetništvа za trajnostni razvoj 
Številni raziskovalci in oblikovalci politik obravnavajo podjetništvo kot nujno vez, ki vodi do 
povečanega in trajnostnega gospodarskega razvoja in rasti. Medtem ko to velja zlasti za 
nerazvite države z veliko revščino in visokimi stopnjami brezposelnosti, ni nič manj 
problematično za razvite države, saj je podjetništvo gonilo pospešene gospodarske rasti v 
nasprotju z ekonomsko stagnacijo (Meyer in Meyer, 2017). Ekonomsko rast raziskovalci 
opisujejo v kontekstu mikroekonomije. Schumpeter (1942) je koncept gospodarske rasti 
povezal z organizacijo podjetja in uvedel koncept kreativne destrukcije, v katerem novejša 
podjetja s podjetniškim duhom nadomeščajo stara, kar v končni fazi vodi v višjo raven 
ekonomske rasti. Poleg tega je Schumpeter menil, da se velike organizacije upirajo 
spremembam, zato nastajajo nova podjetja, ki se lotevajo inovativnih dejavnosti. Podjetništvo 
tako v formalnem kot tudi neformalnem sektorju z ustvarjanjem delovnih mest spodbuja 
gospodarsko rast in gospodarski razvoj. Velja, da je formalni sektor večji pospeševalec 
ekonomske rasti, ker ustvarja več delovnih mest in zagotavlja širšo davčno osnovo. Zagovorniki 
tega pogleda menijo, da je gospodarsko rast smiselno spodbujati predvsem z osredotočenjem 
na vire in podporo formalnega sektorja, medtem ko neformalni sektor temelji na potrebah in 
mu primanjkuje potenciala za gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in prispevka k 
ekonomskem razvoju. To je tudi razlog smiselnosti formalizacije neformalnega poslovanja. 
Ne glede na številne poglede in mnenja glede koncepta podjetništva nedvomno velja, da je 
podjetništvo nekakšna »naprava«, ki prispeva h gospodarski rasti in inovacijam z ustvarjanjem 
delovnih mest in kariernih priložnosti, na kar spol nima nikakršnega vpliva. Kljub stereotipnim 
prepričanjem o podjetništvu se nanj pogosto gleda kot na karierno pot, ki jo zaznamujejo velika 
mera avtonomnosti, možnost fleksibilne razporeditve delovnega časa in celo odsotnost fizične 
lokacije. Čeprav številni podjetniki menijo, da je dolg delovnik pomemben stresni dejavnik, je 
podjetništvo karierna priložnost za ženske, da vzpostavijo ravnovesje med neodvisno 
ekonomsko aktivnostjo in izpolnjujočo kariero ter družinskimi obveznostmi. Podjetništvo je 
tako primerno orodje za promocijo razvoja in ekonomske rasti ter pomembno raziskovalno 
področje glede enakopravnosti spolov. Na voljo so raziskave, v katerih poudarjajo pomembnost 
javnih politik pri spodbujanju ekonomske dejavnosti ter poudarjanju spolne enakopravnosti. 
Predvsem v zadnjih desetletjih smo priča večjim premikom na področjih politične pomembnosti 
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in statusa ženskega podjetništva, ki se kaže z vse večjim raziskovalnim zanimanjem za 
omenjeno področje. Raziskave so se pričele v 90. letih, ko so ženske uspele doseči opazen status 
tako na političnem kot gospodarskem področju. Usmerile so se namreč na bolj feministično, v 
teorijo usmerjeno perspektivo, a so kljub vsemu ohranile empirični značaj (Minniti in Naude, 
2010). Metoda za doseganje tega cilja temelji na osredotočenju na posameznikove značilnosti, 
ki so značilne za oba spola, ter na njihovi primerjavi, da bi odkrili tiste karakteristike, ki 
podjetnika razlikujejo od ostalih posameznikov. Tako je podjetništvo karierna pot, ki vključuje 
veliko mero zavzetosti, trdo delo in usmerjenost v poslovni uspeh, zaradi česar je privlačno 
predvsem za manjše skupine prebivalstva in druge skupine, ki se soočajo z diskriminacijo 
(Heilman in Chen, 2003). Pa vendar se ženske podjetnice na podjetniški poti soočajo z bistveno 
več problemi kot njihovi moški sodelavci, in to na različnih ravneh: finančna podpora, 
uravnoteženost poslovnih in družinskih zadolžitev ter možnosti ustrezne izobrazbe. Te 
možnosti bomo podrobno obravnavali v naslednjih poglavjih. 
2.2.3 Pomen ženskega podjetništva 
Žensko podjetništvo se vse bolj priznava kot pomembno v boju proti revščini. Léger-Jarniou in 
ostali (2015) pripisujejo to delno dejstvu, da so v časih recesije potrebna alternativna 
potencialna področja rasti in žensko podjetništvo se v tem pogledu identificira kot idealno. 
Večina svetovnega prebivalstva je revna in globalno potekajo nujna in povečana prizadevanja 
za zmanjšanje revščine. Delež žensk, ki imajo svoj lastni denarni prihodek iz dela, je manjši od 
deleža moških, kar je rezultat neenake delitve plačanega in neplačanega dela (UN, 2015). Poleg 
tega, da so globalno v večini družb ženske primarni skrbniki, revščina žensk vpliva na zdravje 
in blaginjo otrok, družin in skupnosti.  
Siringi (2011, str. 195) meni, da so ženske močne podjetnice in spreminjajo delujoče sile, ki so 
se sposobne boriti proti revščini, medtem ko Nikina, Shelton in Leloarne (2015, str. 56) 
ugotavljajo, da bodo imele ženske, ki razvijajo uspešna podjetja, pozitiven vpliv na lokalna in 
nacionalna gospodarstva; veliko bodo pripomogle tudi k napredku družbe. Rao (2014, str. 268) 
razume to kot ‘temelj modernega modela razvoja za rastoče države’ in verjame, da je ‘vzgajanje 
podjetništva v rastočih ekonomijah zelo pomembno, ker vodi do povečane ekonomske 
učinkovitost, ustvarja nove zaposlitvene priložnosti in ohranja ravni zaposlenosti’. Naudé (2012, 
str. 2) podpira stališče, da je razvojna ekonomija zapostavljala podjetništvo, čeprav je preporod 
podjetništva v zadnjih treh desetletjih v državah, kot je Kitajska, pomembno zmanjšal revščino. 
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S poudarjanjem vrednosti podjetništva za razvoj avtor ugotavlja, da so se donatorji in 
mednarodne razvojne agencije obrnile k podjetništvu, da bi se tako izboljšalo učinkovitost in 
trajnost pomoči. Pokazalo se je, da ženske lahko igrajo pomembno vlogo v gospodarskem 
razvoju držav s svojim prispevkom k podjetništvu, ki generira vse zgoraj omenjene koristi kot 
tudi s svojo zmožnostjo, da pozitivno vplivajo na blaginjo svojih družin in skupnosti. Žensko 
podjetništvo ‘se razprostira tudi prek njihovega lastnega podjetja, da financira družinska 
podjetja, izobražuje otroke, izboljšuje prehrano v gospodinjstvu, organizira skupine v skupnosti 
in ustvarja bolj pravične družbene strukture’ (Jones in ostali, 2006, str. 302). Kephart in 
Schumacher (2005) v svojem preglednem dokumentu ugotavljata, da se ženske preselijo v 
podjetništvo zaradi ovir za napredovanje v poklicnem življenju. Nadaljujeta z ugotavljanjem, 
da so ženske preprosto utrujene od pritiska in stresa zaradi krmarjenja v moških poklicih. 
Vendar pa ne razpravljata o tipih samozaposlenih žensk in se večinoma osredotočata samo na 
ženske, ki se umikajo iz korporacijske zaposlitve.  
Pri razširjanju razprave na žensko podjetništvo avtorji navajajo, da ‘je bilo ugotovljeno, da se 
ženske nagibajo k temu, da so v novih startup podjetjih manj aktivne kot moški. Eden od 
razlogov za to je v zaviranju njihovega delovanja, na primer prek kulturnih norm, prepričanj ali 
odkrite diskriminacije, ki znižuje samozavest žensk’(Gries in Naudé 2011, str. 218). Poleg tega, 
da na podjetništvo gledata kot na funkcioniranje, kadar gre za delovanje, avtorja Gries in Naudé 
gledata na podjetništvo tudi kot na vir, ker ‘podjetniško obnašanje pogosto ustvarja plačano 
zaposlitev za druge kot tudi odpira drugo funkcioniranje, t. j. kar je za eno osebo lahko resnično 
dobro, je za drugo osebo lahko sredstvo za dosego cilja. V tem smislu deluje kot “podjetniški 
kapital”, ki se lahko prenese v novo poslovno podjetje ali zaposlitev za druge. Lahko se prenese 
tudi v drugo funkcioniranje, kot na primer […] boljše zdravje, omogočanje boljšega 
izobraževanja, uživanje večjega miru in varnosti’ (prav tam, str. 218). 
2.2.4 Razlike med moškim in ženskim podjetništvom 
V analizi raziskave ženskega podjetništva, ki sta jo izvedli Jennings in Brush (2013), sta avtorici 
ugotovili, da se je večji del raziskave osredotočil na odgovore na naslednja štiri glavna 
vprašanja, namreč:  
1. Ali obstaja za moške in ženske enaka verjetnost, da se ukvarjajo s podjetništvom? 
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2. Ali se ženske podjetnice in moški podjetniki nagibajo k razlikovanju glede pridobivanja 
finančnih sredstev? 
3. Ali se ženske podjetnice in moški podjetniki nagibajo k odrejanju različnih strateških, 
organizacijskih in upravljavskih praks v svojih podjetjih?  
4. Ali podjetja z ženskim vodstvom in podjetja z moškim vodstvom delujejo enako dobro?’ 
(Jennings in Brush 2013, str. 668–669).  
Razpravljalo se je o tem, da se je ta raziskava osredotočila na razlike med moškimi in ženskami 
ter na težave ženskega podjetništva, saj se je pridobilo omejeno poznavanje o tem, kaj je tisto, 
kar poraja uspeh med ženskami podjetnicami. Da bi zamenjali ta ozki fokus, je bil podan poziv 
za uporabo feministične perspektive na širšem področju podjetništva, da bi se preprečilo, da bi 
žensko podjetništvo postalo izolirano in da bi se v širši raziskavi podjetništva izpostavilo tudi 
neraziskana področja, ki bi se jih lahko preiskalo skozi oči spola. Raziskava vse bolj kaže na to, 
kako stereotipi glede spola lahko pojasnijo nagnjenost žensk k temu, da ocenjujejo ‘poslovne 
priložnosti manj naklonjeno, da imajo nižje stopnje podjetniške samo-učinkovitosti in/ali 
izražajo manjše namene, da postanejo podjetnice’ (Jennings in Brush 2013, str. 685). V svoji 
analizi avtorici izluščita tudi štiri ključne prispevke in spoznanja na podlagi do sedaj 
opravljenega dela raziskave in razložita, kako te ugotovitve dvomijo o obstoječih stereotipih in 
predpostavkah v podjetniški raziskavi. Glede na njun sinopsis je ključni prispevek, ki ga je 
raziskava dala do danes, v tem, da je ‘podjetništvo za spol specifičen pojav’; ‘podjetniška 
aktivnost je vdelana v družinah’; ‘podjetniška aktivnost lahko rezultira tako iz potrebe kot tudi 
iz priložnosti’; ‘podjetniki si prizadevajo za cilje, ki presegajo ekonomski dobiček’ (prav tam, 
stran 683–684).  
Alexandre (2016) v svoje delo povzema različne karakteristike žensk podjetnic, kot je navedeno 
v Tabeli 2.1. 
Tabela 2.1: Različne karakteristike žensk podjetnic 
AVTOR/ DATUM KARAKTERISTIKE 




Brush (1992) Uravnoteženje osebnega in poklicnega 
življenja 
Chell in Baines (1998) Manj učinkovita 
Buttner (2001) Ima vodoravni in participativni slog 
upravljanja 
Tadjine in ostali (2006) Nesebična 
Letowski (2007) Dobra menedžerka in varčna 
Robinson in Stubberud (2009) Poudarja varnost in neformalno omreževanje 
Sappleton (2009) Privlači jo bogastvo 
Niwdorff in Rosch (2010) Družbena in človeška 
Aghmad in Seet (2011) Etična 
De Vita in ostali (2014) Svojeglava, ima občutek za delo s  prihranki, 
pokaže relativnost in ima občutek za tradicijo 
KPMG študija  (2015) Drzna 
O’ Shea (2015) Vodja 
 
Predhodne študije, ki analizirajo determinante izbir samozaposlitve tako za moške kot za ženske, 
kažejo na to, da obstaja pri moških večja verjetnost, da nanje vplivajo standardni ekonomski 
dejavniki, kot so stanje gospodarstva, dostop do kreditov in gospodarske priložnosti. Nasprotno 
pa je pri ženskah večja verjetnost, da nanje vplivajo družbeni dejavniki – na primer ravnovesje 
med delom in zasebnim življenjem, fleksibilen delovni čas, starševstvo, skrb za vzgojo otrok in 




2.2.5 Institucionalni kontekst in žensko podjetništvo 
Žensko podjetništvo velja za vprašanje velikega pomena, zato se o njem pogosto razpravlja na 
številnih akademijah. V zvezi z ženskim podjetništvom se je razvila obilica idej, konceptov in 
teorij. 
North (1990) je poudaril dva tipa dejavnikov na makro nivoju, ki bodisi spodbujajo ali zavirajo 
žensko podjetništvo. Prvič, regulativna dimenzija zagotavlja niz zakonov in sistemov podpore, 
ki lahko spodbujajo podjetniške iniciative žensk. Drugič, normativna dimenzija razkriva niz 
tihih družbenih in kulturnih pravil, ki ženskam nudijo temeljno ogrodje za razvoj njihovih 
podjetniških namenov in projektov. Kot navaja North, organizacije, ki jih ustanovijo podjetniki, 
svoje aktivnosti in strategije prilagodijo v okviru ponujenih priložnosti in omejitev, ki jih 
nalagajo formalni in neformalni institucionalni okvirji. Institucije so s strani človeka izmišljene 
omejitve, ki strukturirajo človeške interakcije. Sestavljene so iz formalnih (npr. pravila, zakoni, 
ustava) in neformalnih omejitev (npr. pravila obnašanja, konvencije, samo-določeni kodeksi 
obnašanja) in njihovih karakteristik uveljavljanja (prav tam). 
Institucionalna teorija se osredotoča na vlogo političnih, ekonomskih in družbenih sistemov, v 
katerih podjetniki delujejo, skupaj z njihovimi vgrajenimi izbirami in obnašanjem. Prvič, 
obstaja regulativni sistem, ki se osredotoča na pravno in politično okolje podjetnikov, t. j. 
lastništvo posesti, davke, dostop do sredstev, posojila itd. Drugič, obstaja normativni sistem, ki 
se ukvarja z vlogo moških v primerjavi z vlogo žensk, družinskimi obveznostmi, pričakovanji 
glede na spol, vero in različnimi kulturnimi dejavniki. In končno, obstaja kognitivni sistem, ki 
je povezan z izobraževanjem, usposabljanjem in uporabo IT (Vossenberg, 2013). Vossenberg 
(2013) je opisal številne razlike, ki prispevajo k neenakemu položaju moških podjetnikov in 
žensk podjetnic v razvijajočem se svetu. Ženske pogosto vodijo manjša podjetja z manj 
zaposlenimi in imajo bolj skromna pričakovanja glede rasti. To je lahko rezultat kulturnih norm, 
interference med delom in družino, nasilja na osnovi spola, skrbi žensk glede varnosti, 





3 Empirične ugotovitve 
 
3.1 Podjetništvo v kontekstu Evrope 
MSP predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva in generiranje inovacij je odvisno od 
prosperitete MSP. Gospodarska stagnacija v Evropi je zelo verjetno povezana tudi s 
pomanjkanjem inovacij, kar priznava tudi EU: ko je Evropska komisija lansirala “Unijo 
inovacij”, vodilno iniciativo strategije EU 2020, je ob tem istočasno poudarila, da se je EU 
“soočila s situacijo ‘nujnosti inovacij’” (European Commission, 2015). Poleg tega porast novih 
naprednih tehnologij, kot sta robotika in umetna inteligenca, spreminja naravo delovnih mest. 
Po poročilu OECD, ki se nanaša na prihodnost dela, se kar 46 % delovnih mest sooča z visokim 
tveganjem avtomatizacije ali znatne spremembe. Rutinske naloge vse bolj postajajo 
avtomatizirane, medtem ko novo ustvarjena delovna mesta zahtevajo različne kompetence. 
Primanjkuje visoko-tehnoloških strokovnih znanj in podjetja se močno trudijo, da najdejo prave 
profile za zapolnitev svojih nezasedenih delovnih mest (OECD, 2018b). Glede na poročilo 
WEF o prihodnosti delovnih mest se bo do leta 2022 kar za 54% zaposlenih zahtevalo bistveno 
prešolanje/prekvalificiranje. To poziva k obsežnim prizadevanjem za prešolanje in/ali 
prekvalificiranje delovne sile (WEF, 2018). 
 
Nesporno je, da se gospodarstvo EU kot enotni trg sooča s pomembnimi izzivi in edina opcija 
EU za povečanje njene konkurenčnosti je v tem, da spodbuja podjetništvo. Raznovrstnost 
družbenih, kulturnih in političnih sistemov pojasnjuje, zakaj se podjetništvo med državami 
razlikuje. Potreba po bolj replikativnem podjetništvu in bolj konkurenčnih trgih je še posebej 
akutna v državah Južne in Vzhodne Evrope, ki jih ovirajo visoke stopnje nezaposlenosti; med 
državami EU obstajajo precejšnje razlike glede potrebe po ustvarjanju novih delovnih mest, ki 
so zajete s stopnjo zaposlenosti; le-ta se giblje od 58% v Grčij do približno 82% na Švedskem 
(Elert, Henrekson in Sanders, 2019). 
 
Da bi Komisija Evropske skupnosti pomagala malim podjetjem, je bil leta 2008 oblikovan 
Zakon o malih podjetjih (angl. The EU Small Business Act – SBA), ki uvaja deset načel, katerih 
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namen je zagotoviti, da bodo politike EU podpirale MSP, vendar pa se zdi, da so 
implementacijo teh načel ovirale razlike v pristopih, ki so se sprejemali na nacionalni ali pod-
nacionalni ravni ter prilagajanje politike, ki se je dogajalo na vsaki geografski ravni. Zakon o 
malih podjetjih velja za neodvisna podjetja z manj kot 250 zaposlenimi, kar predstavlja  99% 
podjetij v EU. Iniciative Evropske komisije, ki spodbujajo podjetništvo, so povzete v Akcijski 
načrt za podjetništvo (angl. Entrepreneurship Action Plan), ki je bil sprejet v januarju 2013. 
Cilj teh iniciativ je ponovno spodbuditi evropski podjetniški duh z naslednjim: 
- izobraževanje mladih o podjetništvu; 
- poudarjanje priložnosti za ženske in druge skupine; 
- olajšanje administrativnih zahtev; 
- olajšanje privabljanja investitorjev (European Commission, 2013). 
 
V zgodovini in evoluciji se je v veliki meri ustvaril na bankah temelječ in visoko reguliran 
sistem finančnih trgov, na katerih so bogastvo in prihranki “zaklenjeni” v profesionalno 
upravljanih skladih in sredstvih. V takem sistemu se vsi tisti, ki si želijo sredstev za investiranje 
brez poroštva, močnih bilanc in dolgih poročil o uspehu borijo v težkem boju za dostop do 
kredita ali finančnih virov, pri čemer pomembni javni interesi (npr. v varnem plačilnem sistemu 
in stabilnih pokojninskih skladih) zahtevajo natančno uravnoteženje do potreb podjetniške 
družbe. Dostop do finančnih sredstev je najbolj moreče vprašanje za številna mala podjetja 
(Elert, Henrekson in Sanders, 2019). Komisija dela na vprašanju izboljšanja finančnega okolja 
za MSP in zagotavlja informacije o financiranju. Direktiva o zamudah plačil (angl. Late 
Payment Directive) krepi pravice podjetij do takojšnjega plačila.  
 
Avtorji Elert, Henrekson in Sanders (2019) poudarjajo tri točke za podporo evropskemu 
podjetništvu. Prvič, podjetništvo se ne dogaja v vakuumu; nasprotno, to je rezultat več ključnih 
strokovnih znanj, ki se združijo skupaj, da ustvarijo vrednost v tem, kar poimenujejo kot blok 
kolaborativne inovacije. Drugič, institucije so pogojene s potjo in komplementarne; to pomeni, 
da metoda ena-velikost-ustreza-vsem ni dovolj dobra in da je strategija reforme bolj življenjska, 
če jo oblikovalci politike po meri prikrojijo zgodovinskim predpogojem individualne regije ali 
države ali skupine podobnih držav. Za oblikovanje take strategije se ne sme osredotočati na 
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institucije same, temveč na funkcije, ki jih te institucije izvajajo v dobro delujočem 
podjetniškem ekosistemu. Tretjič, podjetništvo prispeva k prosperiteti s tem, ko izziva status 
quo v odprtem tržnem gospodarstvu. Podjetništvo cveti, ko odprte institucije ustvarjajo odprte 
družbe, kjer se pridobljene interese in dolžnosti izziva pod enakimi pogoji za vse, kar omogoča 
pošteno konkurenco, medtem ko novi projekti propadejo ali uspejo na osnovi vrednosti, ki jo 
zagotovijo svojim strankam ali družbi na splošno. 
 
Evropske države dajejo prednost ustanavljanju in financiranju inovacijskih središč in novemu 
visoko tehnološkemu podjetništvu, medtem ko evropske prestolnice kar tekmujejo v tem, da bi 
postale vodilne evropske žariščne točke za startup podjetja. S tem se ustvarja evropsko startup 
skupnost in novo podjetniško kulturo, ki se lepo prilega osebnim vrednotam in kariernim 
izbiram mlajših generacij. Leta 2017 je Evropska komisija na visokem nivoju organizirala 
okroglo mizo Industry 2030 s priporočili o prihodnosti strategije industrijske politike EU do 
leta 2030. Kot ključno gonilo za uspeh velja osredotočenje na strateške verige vrednosti in 
omrežja ustvarjanja vrednosti (kot nasprotje linearnim verigam vrednosti), ki se omenja kot 
bistveno za pospeševanje transformacije evropske industrije s premikom iz upravljanja linearne 
oskrbovalne verige k upravljanju potreb in ekosistema, ki je podprt z močnimi regionalnimi 
ekosistemi, ki vključujejo svojo lastno pametno specializacijo in premoščanje regionalnih 
neenakosti, kjer različni deležniki kombinirajo svoje znanje in soustvarjajo vsebino, kontekst 
in izkušnje učenja (European Commission, 2017). 
 
3.2 Žensko podjetništvo v kontekstu Evrope 
Čeprav ženske v Evropi po številu presegajo število moških, znaša delež samozaposlenih žensk 
samo 34%, delež žensk startup podjetnic pa je le okrog 30%. Samo 10% zaposlenih žensk v 
Evropi je samozaposlenih (European Commission, 2014). Spodbujanje ženskega podjetništva 
je po razmišljanju evropskih oblikovalcev politike dobro za gospodarstvo, prispeva k 
gospodarski rasti in zaposlovanju, uporablja ženski potencial, prispeva k inovativnosti, krepi 
raznovrstnost in zmanjšuje neenakost med spoloma. V evropskih državah je žensko 
podjetništvo še vedno omejen pojav in njegovo spodbujanje se uvršča visoko na dnevni red 
politike EU. Odstotek žensk podjetnic v državah članicah EU za vse gospodarske aktivnosti 
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kaže velike razlike z odstotki, ki segajo od 19,4% na Malti, pa do 39,5% v Litvi, državi članici 
EU z najvišjo stopnjo žensk podjetnic (European Commission, 2018a). 
Analiza stanja ženskega podjetništva v obdobju 2008-2012 je pokazala, da obstajata dve močni 
korelaciji: 
- Močna pozitivna korelacija med stopnjo brezposelnosti žensk in sodelovanjem žensk 
podjetnic v populaciji žensk v aktivni delovni sili. Države z visoko stopnjo 
brezposelnosti imajo v povprečju višjo udeležbo žensk podjetnic, ki so motivirane, da 
se po potrebi pridružijo podjetniški aktivnosti. 
- Močna negativna korelacija med socialnimi plačili za brezposelno osebo in številom 
žensk podjetnic, ki so bile motivirane, da se po potrebi pridružijo podjetniški aktivnosti 
(European Commission, 2014). 
Za razlago glavnih strukturnih razlik v podjetništvu med moškimi in ženskami so bili ponujeni 
različni okvirji, ki poudarjajo raznovrstnost osnovnih dejavnikov. Komisija spodbuja in podpira 
žensko podjetništvo s Zakon o malih podjetjih in Akcijski načrt za podjetništvo 2020 (European 
Commission, 2013). 
V zadnjem času je ena od najpomembnejših raziskav o interakciji med podjetništvom in 
politikami EU raziskava, ki sta jo opravila Ratten in Pellegrini (2019). Ratten in Pellegrini 
(2019) razpravljata o načinih, na katere so politike pametne specializacije v EU v pomoč 
transnacionalnim ženskam podjetnicam in kako te politike pametne specializacije dejansko 
krepijo podjetništvo in olajšujejo žensko podjetništvo. Na osnovi primarnih podatkov, zbranih 
na Portugalskem s pomočjo razgovorov z ženskami podjetnicami, so se razkrile 
večdimenzionalne in pomenljive perspektive. Avtorja potrjujeta, da politike pametne 
specializacije lahko pomagajo ženskam podjetnicam pri tem, da učinkovito vodijo svoje 
podjetje in da so bolj dovzetne za sodelovanje v relevantnih podpornih programih usposabljanja 
v podjetništvu. Poleg tega se je razkrilo, da pametna specializacija lahko ustvari družinsko 







3.3 Podjetništvo v kontekstu Severne Makedonije 
Republika Severna Makedonija je parlamentarna demokracija in ima 2,1 milijona prebivalcev. 
Država je v jugovzhodni Evropi, na Balkanskem polotoku. Glavno mesto je Skopje, kjer živi 
nekaj več kot četrtina celotnega prebivalstva. V letnem poročilu Indeks človekove svobode 
2020 (Heritage Foundation, 2020) organizacije Freedom House se Severna Makedonija uvršča 
kot “delno svobodna država”, brez sprememb v oceni svobode, političnih pravicah in 
državljanskih svoboščinah v zadnjih treh letih, kar prispeva k dokazilu za status quo politično 
okolje. Zdi se, da učinkovitost vlade narašča, vendar pa skladnost programov in politike tako 
na nacionalni kot na lokalni ravni še ostaja izziv. Centralizacija moči ali pomanjkanje 
decentralizacije političnih (politike), ekonomskih (trg) in strukturnih (infrastruktura in 
institucionalna podpora) sistemskih ukrepov, ki bi prispevali k regionalnemu razvoju in 
povečali izkoriščanje podjetniških priložnosti, še naprej ovirajo učinkovitost prizadevanj 
(Chichevaliev, 2019). Severna Makedonija je država v razvoju in je članica ZN, Sveta Evrope, 
Svetovne banke, OSCE, CEFTA in WTO. Od leta 2005 je tudi kandidatka za vstop v Evropsko 
Unijo. Država, ki je bila prej poznana kot Republika Makedonija, je uradno spremenila svoj 
naziv v Republika Severna Makedonija dne 12. februarja 2019 z dokumentom, s katerim se je 
končal desetletja dolg spor z Grčijo in s katerim se je tlakovala tudi pot za članstvo v zvezi 
NATO. Temu ustrezno je leto dni kasneje Severna Makedonija uradno postala 30. članica 
vojaške zveze NATO (NATO, b. d.). 
Vladavina prava se postopno izboljšuje, vendar pa skladnost še vedno predstavlja velik izziv. 
Izboljšala se je, kot ugotavlja študija Evropske komisije o makedonskih MSP iz leta 2016, v 
kateri je navedeno, da so okolje in inovacijske sposobnosti eden od najpomembnejših 
dejavnikov za razvoj sektorja malih in srednje velikih podjetij (MSP). Ker zaostajajo na poti za 
povprečjem EU, predstavljajo veliko oviro za gospodarsko rast (European Commission, 2016 
str. 1). Pravni okvir v državi potrebuje še nadaljnje izboljšave glede poslovnega okolja, še zlasti 
zato, ker je zakonodaja ključno orodje zdrave politike, ki prispeva k razvoju in spodbujanju 
podjetništva in inovativnosti. Zakonska določila za ustanovitev podjetja in reševanje plačilne 
nesposobnosti so spodbudna; postopki pa so preprosti in hitri. Razpoložljivost kapitala 
predstavlja izziv, saj ni na voljo veliko razpoložljivih virov financiranja; dostop do tistih, ki so 
na voljo, je težak. Pogoste spremembe v davčni zakonodaji ne zagotavljajo gospodarske 
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stabilnosti, ki bi spodbujala izkoriščanje priložnosti in zaupanje v podjetniške odločitve – 
namreč; odločitve o naložbah se sprejemajo, ko je pravni sistem stabilen in ko se davčne politike 
ne spreminjajo vsako leto. Tudi sodelovanje med domačimi podjetji in tujimi investitorji 
predstavlja velik izziv (Chichevaliev, 2019). Poleg tega je največji izziv za fiskalno politiko 
zelo obsežen sivi trg v državi, ki naj bi po ocenah znašal kar med 20 odstotkov in 45 odstotkov 
BDP. Odstotek brezposelnosti v Severni Makedoniji znaša 21,6 %. Toda ustanovitev podjetja 
ovira tudi nizek dohodek države in prebivalstva. Čeprav Severna Makedonija velja za državo s 
srednje visokim dohodkom, njen BDP na prebivalca znaša 15.709 USD z indeksom GINI 34,2, 
kar predstavlja ovire za podjetniško uspešnost (GEM, 2020).  
Podjetniška aktivnost v Severni Makedoniji je v porastu. Po podatkih Državnega statističnega 
urada (SSO, 2020) je število aktivnih poslovnih subjektov v Republiki Severni Makedoniji v 
letu 2019 znašalo 75.914 aktivnih podjetij; od tega je 97,9 odstotka malih podjetij; srednje 
velika podjetja predstavljajo 1,8 odstotka, velika podjetja pa 0,3 odstotka. Ustanavljanje in 
razvoj MSP sta pomembna, saj so mala in srednja podjetja glavni generator novih delovnih 
mest; vključujejo prosti kapital državljanov, aktivirajo in uporabljajo vse razpoložljive lokalne 
vire, so prilagodljiva glede na dinamične spremembe na trgu, so vir inovacij in drugo. Njihovo 
hitro naraščanje prispeva k političnemu, gospodarskemu in družbeno-kulturnemu razvoju 
države. Tak napredek je pokazalo že več dobrih primerov inovacije v javnem sektorju, 
poslovnem sektorju in sektorju civilne družbe, ki prispevajo k dokazu, da morajo inovacije in 
socialno podjetništvo igrati ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju Severne Makedonije 
(Chichevaliev, 2019).  
V letu 2019 je bil makedonski podjetniški ekosistem deležen povečanega financiranja iz 
državnega Sklada za inovacije in tehnološki razvoj. To je pozitivno vplivalo na podjetništvo z 
iniciativami, kot so sofinancirane subvencije za komercializacijo in tehnološki razvoj. Vlada je 
implementirala tudi: Nacionalno strategijo za mala in srednja podjetja 2018–2023 vključujoč 
Tretji steber za dinamični ekosistem za podjetništvo ter Nacionalni operativni načrt za aktivne 
programe in ukrepe za zaposlovanje in storitve na trgu dela v letu 2019. Najnižji rezultati v 
Nacionalni strokovni raziskavi (National Expert Survey -NES) za Severno Makedonijo v 
izvedbi GEM in torej tisti, ki zaslužijo največ pozornosti, vključujejo: vladne politike, ki 
dosledno favorizirajo nova podjetja, razpoložljivost financiranja iz tveganega kapitala za nova 
in rastoča podjetja, vladno pomoč za nova in rastoča podjetja, pridobljeno v stiku s samo eno 
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agencijo, prioritiziranje podpore za nova in rastoča podjetja na ravni lokalne uprave in primarno 
in sekundarno izobraževanje, ki spodbuja kreativnost, samozadostnost in osebno iniciativo 
(GEM, 2020). 
 
3.4 Žensko podjetništvo v kontekstu Severne Makedonije 
Po ocenah prebivalstva (na dan 30.06.2017) ima Republika Makedonija 2.074.502 prebivalcev. 
Porazdelitev odstotka žensk in moških v celotnem prebivalstvu je skorajda enaka. 49,9 % 
prebivalstva predstavljajo ženske, 50,1% pa moški (Ministry of Economy, 2018a, str. 11). 
Za zaposlenost v Republiki Severni Makedoniji je značilna zelo neugodna struktura po spolu. 
Ta struktura je daljše časovno obdobje ostala nespremenjena zaradi nestabilnih ekonomskih in 
družbenih razmer v državi in neravnovesja med razpoložljivimi in potrebnimi profili na trgu 
dela. Stopnja zaposlenosti za ženske je v Republiki Severni Makedoniji v letu 2017 znašala 
34,6, kar je bistveno nižje od stopnje zaposlenosti za moške, ki je znašala 53,6. Stopnja 
brezposelnosti za ženske je znašala 21,8, stopnja brezposelnosti za moške pa 22,7. Stopnja 
aktivnosti za ženske, ki je znašala 44,3, je bila nižja, medtem ko so imeli moški bistveno višjo 
stopnjo, ki je znašala 69,3 (Ministry of Economy, 2018a, str. 57). Segregacija po spolih je 
pomembna značilnost zaposlovanja. Po navedbah Odbora za ekonomske, socialne in kulturne 
pravice (2014) ženske ostajajo prekomerno zastopane na nizko plačanih delovnih mestih. So 
tudi visoko brezposelne, kar še posebej velja za Rominje in invalidne ženske. 
Število žensk, ki so vpisane in so diplomirale na prvi, drugi in tretji stopnji, je na splošno višje 
na področju družboslovnih znanosti, humanistike in medicinskih znanostih, medtem ko je pri 
tehničnih in tehnoloških vedah število žensk nižje v primerjavi z moškimi študenti. Čeprav so 
zaposlene ženske z boljšo izobrazbo, kljub temu zaslužijo manj kot moški. Ženska, ki ima enake 
karakteristike glede dela kot moški, zasluži 17,9 % manj (Avlijaš, 2013, str. 13), kar pomeni, 
da bi ženska morala delati dodatnih 65 dni, da bi dosegla enako raven plače kot moški (raziskava 
vključuje podatke, zbrane iz sedmih ciklov Raziskave o delovni sili v obdobju 2008-2011). Ta 
vrzel kaže na prisotnost “steklenega stropa” za ženske. Bolj natančno, ženske ne zasedajo 
položajev, ki prinašajo najvišji mesečni dohodek. Čeprav Svetovna banka ni identificirala vrzeli 
pri dostopu do posojila, je zaznala neenakosti med spoloma pri dostopu do prihrankov, saj je v 
primerjavi z moškimi pri ženskah manj verjetno, da imajo prihranke (World bank, 2013). 
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Ugotavlja se tudi nizek odstotek žensk podjetnic. V študiji je bilo ugotovljeno, da ženske 
pogosto delijo prepričanje, da jim bančna posojila niso dostopna, saj nimajo lastnih sredstev, ki 
bi se lahko uporabila kot poroštvo in niso registrirane kot kmetje (Mistrevska, C. 2017).  
V Global Gender Gap Report 2020 (Globalno poročilu o vrzeli med spoloma za 2020) je 
Severna Makedonija uvrščena na 70. mesto med 153 državami. Odstotek podjetij z ženskim 
večinskim lastništvom znaša 16,10% v primerjavi z moškim večinskim lastništvom, ki znaša 
83,90% (WEF, 2020). 
 
V zadnjem Global Entrepreneurship Monitor 2019/2020 Global Report, ki je največja svetovna 
raziskava o podjetništvu, je Republika Severna Makedonija izpostavljena kot država z značilno 
nizko stopnjo ženskega podjetništva. Pri podjetniški aktivnosti v zgodnji fazi stopnja za moške 
znaša 9,0%, stopnja za ženske pa 3,3 %, s čimer se Severna Makedonija uvršča na konec spektra 
skupaj s še štirimi ekonomijami (Egipt, Norveška, Japonska in Pakistan) z več kot dvema 
moškima podjetnikoma v zgodnji fazi na vsako žensko podjetnico v zgodnji fazi. Tu nizka 
udeleženost žensk poslabšuje splošno podjetniško aktivnost in poudarja pomen nudenja 
podpore ženskim podjetnicam v teh ekonomijah (GEM, 2020). 
Žensko podjetništvo je pomemben izziv v procesu revitalizacije in nadaljnjega razvoja 
gospodarstva Severne Makedonije. Za potrebe Ministrstva za gospodarstvo je bila izdelana 
Strategija za razvoj ženskega podjetništva v Republiki Makedoniji za obdobje 2019–2023, 
katere namen je opolnomočenje žensk z ustvarjanjem ugodnega poslovnega ozračja in 
zagotavljanjem podpore razvoju njihovega podjetniškega potenciala, kar bi prispevalo k 
napredovanju obstoječih in zagonu novih podjetij, ustvarjanju novih delovnih mest in s tem k 
konsolidaciji celotnega gospodarstva. Poleg tega naj bi ta strateški dokument Severni 
Makedoniji pomagal ugotoviti, kaj se dogaja na tem področju znotraj Evropske unije in s 
specifičnimi aktivnostmi oblikovati predpostavke za uporabo relevantnih sredstev Evropske 
Unije (Ministry of Economy,  2018a). 
Tipična ženska podjetnica v Makedoniji je izobražena (visoka izobrazba), srednjih let (v 40. 
letih), vodi mikro podjetje, je poročena, ima otroke in se sooča s težavo usklajevanja dela in 
vsakodnevnih obveznosti doma. S svojim poslom začne v svojih tridesetih letih, (iz 
privarčevanih sredstev ali s pomočjo posojil), ko si je predhodno izkušnje nabirala pri delu za 
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druge. Glavni razlogi za ustanovitev lastnega podjetja so lastni prihodki, želja po neodvisnosti 
in v določenih primerih nezmožnost dobiti zaposlitev v javnem sektorju. Na svojem delovnem 
mestu preživi več kot 48 ur (pogosto 60). Zato zelo težko najde ravnovesje med svojim delom 
in vsakodnevnimi dolžnostmi (Ministry of Economy,  2018a,  str. 14). 
V strateškem dokumentu so štiri glavne strateške prednostne naloge. Prva je ustvarjanje 
spodbudnega poslovnega okolja, kar obsega ustvarjanje poslovnega okolja, ki aktivno deluje 
pri razvoju kapacitet in priložnosti za razvoj ženskega podjetništva. Druga strateška prednostna 
naloga je zagotoviti, da sistemska in koordinirana podpora predstavlja temeljno in skupno 
aktivnost vseh aktivnih deležnikov: uvajanje inovativnih načinov izobraževanja in 
usposabljanja ter razvijanje novih oblik financiranja in koriščenja sredstev EU in finančnih 
inštrumentov. Tretja strateška prednostna naloga je prepoznavanje pomena infrastrukture za 
podporo in razvoj ženskega podjetništva. To pomeni, da zagotavljanje podpore poslovnim 
projektom žensk podjetnic z uporabo kapacitet, kot so inkubatorji, pospeševalniki, tehnološki 
parki, omogoči skupno napredovanje in samo-motiviranost s pomočjo skupnega dela in dobrih 
praks. In končno, četrta strateška prednostna naloga je povečevanje aktivnosti komuniciranja 
za promoviranje, povezovanje v mrežo in zagovarjanje ženskega podjetništva ter oblikovanje 
kapacitete ženskih poslovnih združenj (Ministry of Economy,  2018a).  
Za implementiranje strateških prednostnih nalog je potrebno, da država, vlada in relevantne 
institucije v polnem sodelovanju z zasebnim sektorjem in sektorjem civilne družbe 
implementirajo ekonomsko in socialno politiko, ki lokalno in nacionalno podpira ukrepe in 
pozitivne ukrepe, namenjene povečevanju in razvoju ženskega podjetništva kot odgovor na 
identificirane ključne izzive, s katerimi se žensko podjetništvo sooča danes. 
 
3.5 Zunanji dejavniki ženskega podjetništva v Severni Makedoniji (Analiza PESTEL) 
PESTEL analiza je priporočljiva za vključitev širših analiz zunanjih zadev, ki so ključnega 
pomena za delo organizacij. Zunanje okolje je pogosto opisano z analizo PESTEL, ki vključuje 
politične, ekonomske, socialne, tehnološke, okoljske in pravne vidike okolja (Rothaermel, 2012, 
56-61). Zunanje okolje vpliva na dejavnosti in izvedbo poslovnih idej podjetnika. Model 
PESTEL je uporabljen za to, da kategorizira in analizira zunanje okolje, katere so ključne 
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zadeve, ki predstavljajo tako grožnjo kot priložnost podjetniku, katere je potrebno opredeliti in 
obravnavati za razumevanje okolja podjetnika (Axelsson in Nilsson, 2017). 
Da bi dobili potrebne odgovore na zgornja raziskovalna vprašanja, аnaliza upošteva primarne 
vire, kot so zakoni, odločitve mednarodnih organizacij ali mednarodne pogodbe, vladne 
strategije in pravilnike. Kot dopolnilo primarnim virom se je razprava o fokusni skupini (že 
omenjeno pri 1.3 Zbiranje podatkov) z ženskami podjetnicami uporabljala kot instrument za 
zbiranje podatkov. Za organizacijo in kategorizacijo ugotovljenih izzivov je bil uporabljen 
okvir PESTEL. Iz tega začetnega kartiranja, je bila izvedena kompilacija, da povzame in združi 
vse izzive, ki so se zdeli kot najpomembnejši viri soočanja razvoja ženskih podjetnic v Severni 
Makedoniji. 
Naslednja PESTEL-analiza je bila izvedena s študijem virov, ki opisujejo Severno Makedonijo 
v smislu političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravno okoljskih 
dejavnikov in odražanja ugotovitev v intervjujih z ženskimi podjetnicami. 
Zmogljivosti podjetnic se lahko potencialno okrepijo z vladnim posredovanjem. V pravnih 
zakonih Republike Severne Makedonije ni znakov diskriminacije na podlagi spola, ki bi 
določali podjetništvo. Prizadevanje Severne Makedonije k priključitvi v Evropsko unijo 
zahteva dosledna in stalna prizadevanja na številnih področjih regulativnega okvirja in 
institucionalne infrastrukture. Tu pade tudi podjetniški ekosistem, ki omogoča spolu 
uravnotežen dostop do priložnosti (Ministry of Economy, 2018a). Poslovno okolje je imelo 
korist od reform javne politike, ki so jih zaznamovale stalne gospodarske rasti od leta 2013. V 
času politične negotovosti v letu 2016 in v prvi polovici leta 2017 se je upočasnila rast in 
gospodarska uspešnost države. Lahko pričakujemo, da si opomore v naslednjih letih. Kljub 
temu ostajajo izzivi za gospodarski in trajnostni razvoj, kot so upad rasti produktivnosti, 
strukturnih sprememb, pomanjkljivosti na trgu dela, korupcije in šibki pravni zakoni. Po 
mnenju Evropske komisije, je uveljavljanje pravnega okvira počasno in šibko. Potrebne so 
takojšnje strukturne reforme za obravnavanje visokih stopenj korupcije ter obsežne javne 
uprave in birokracije. Lokalni organi pogosto ne priznavajo možnosti krepitve podjetništva 




Glede na rezultate intervjujev je vlada prepoznana kot pomemben vir poslovanja in politik, ki 
spodbujajo podjetništvo žensk. Čeprav so nove severnomakedonske vladne politike in 
podporne infrastrukture celovite, je na splošno intervjuvance težko najti zaradi slabe 
administracije, nepotizma in korupcije. Kot je ena podjetnica v intervjuju odgovorila: »Pozivi 
k vladni finančni podpori so običajno objavljeni le zaradi formalnosti. Za mnoge od njih je že 
odločeno, kdo bo dobil subvencijo. Na žalost tako stvari delujejo v naši državi«.  
Nova nacionalna strategija za mala in srednje velika podjetja 2018–2023 je prepoznala te izzive. 
V prvem stebru strategije se je vlada zavezala k poenostavljanju. Kot dve od ključnih težav 
strategije za ženski podjetniški razvoj v Republiki Makedoniji sta bila med letoma 2019–2023 
prepoznana nezadostna koordinacija in sodelovanje med akterji pri izvajanju javnih politik, 
programov in pobud, ki prispevajo k razvoju ženskega podjetništva in ovirajo oziroma zatirajo 
učinkovitost uporabljanja dejavnosti in vloženih sredstev (Ministry of Economy, 2018a). 
Davčno politiko ureja nekaj zakonov, kot so zakoni o dohodnini, kapitalskih dobičkih in DDV. 
Kapitalski dobički, katerim pripadajo davčne oprostitve ali v primerih, ko so podjetja, ki imajo 
manj kot MKD 3 milijonov eur prometa, so oproščeni plačila letnih davkov (Zakon o 
kapitalskih dobičkih, 2018, 32 člen). Čeprav so davki v državi relativno nizki, so delodajalci še 
vedno obremenjeni z upravo, ki zahteva določen čas za uskladitev in dodatne stroške pri 
vodenju poslov, ki se nanašajo na druge zakonodaje, vključno s stroški zaposlenega. Potencialni 
podjetnik lahko prijavi podjetje v Severni Makedoniji z obiskom enega urada, pridobitvijo 
informacij iz enega samega kraja in prijavo enega zaposlenega. Ta sistem na enem mestu znatno 
zmanjšuje upravne ovire in začetne stroške. Ženska podjetnica v intervjuju poudari, da 
ustanovitev podjetja ni tako velik problem kot obdržati posel v prvih petih letih poslovanja. 
Financiranje je glavni ekonomski dejavnik podjetništva. Težava, ki so jo najpogosteje navedle 
vse intervjuvane ženske, je bila dostop do financiranja. Eden od glavnih točk prizadevanj vlade 
v zadnjih nekaj letih za zagotavljanje finančne podpore za inovativne projekte in podjetja je 
bila ustanovitev Sklada za Inovacije in Tehnološki Razvoj (FITD) v letu 2013. Njeni glavni 
cilji so "boljši dostop do finančne podpore za inovacije in tehnološki razvoj; spodbujanje in 
pospeševanje inovacijskih dejavnosti v Severni Makedoniji". 
Ženske in moški imajo enake pravice, da odprejo bančni račun (omejitev ni ugotovljena). Prav 
tako imajo enako pravico do pridobitve kredita. Enakopravno plačilo za delo enake vrednosti 
določa Zakona o delovnih odnosih (2005, 108 člen) s posebnim poudarkom na spolu, vendar 
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pa lahko dokazi o znatni razliki v plačilu med spoloma v državi pomenijo slabo izvajanje zakona 
(European Commission, 2016). Zakon prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola pri dostopu 
do kredita (Zakon o preprečevanju in varstvu pred diskriminacijo, 2019, 7 člen). Ženske 
podjetnice v glavnem ustanovijo svoje podjetje z lastnimi prihranki ali s pomočjo staršev in 
manj z bančnimi posojili. Nekatere ženske se tudi financirajo same s plačo podjetja, kjer delajo, 
kar vodi do ugotovitve, da je zaposlitev lahko vir kapitala za tiste, ki želijo ustanoviti lastno 
podjetje, čeprav je zaposlitev v podjetju videti kot omejitev potencialnim podjetnicam. 
Čeprav imajo delovne izkušnje, so te malo povezane s podjetništvom ali upravljanjem podjetja. 
Poleg tega se mnoge podjetnice soočajo s pomanjkanjem finančne podpore, ker imajo zelo malo 
premoženjskega zavarovanja za zavarovanje posojila. Prav tako je bilo ugotovljeno, da niso 
toliko seznanjene z zakoni poslovanja in niso prepričane, ali bodo imele dostop do finančnih 
sredstev. Zato jim primanjkuje samozavesti, da bi svoje poslovne zamisli predstavile bankam, 
dobaviteljem in strankam. Upoštevati moramo stalne nove finančne priložnosti, katerih se 
podjetniki ne zavedajo ali pa z njimi niso dobro seznanjeni, in nujnost rešitev, ki zahtevajo 
visoka premoženjska zavarovanja, ter pomanjkljivosti, ki se pojavijo v ureditvi varnih 
transakcij posojanja za mikro, mala in srednje velika podjetja. Na koncu so na voljo številni 
donatorji kreditnih linij, o katerih so intervjuvane podjetnice slišale zelo malo ali pa sploh ne, 
iz IPA Programa in Evropske banke za obnovo in razvoj ter donacije, prejete s strani nekaterih 
razvitih držav. 
Analiza motivov, ki so rezultat sodelovanja anketirank kaže, da je bil najpogostejši motiv skrb 
za družino, medtem ko sta bila dobiček ali kariera bistveno manj pogost motiv. Podjetnice imajo 
manj ugoden odnos do tveganja. Najprej ocenjujejo svoje poslovanje s socialno vrednostjo; 
finančna uspešnost je drugotnega pomena. Ena podjetnica je v intervjuju izjavila, da bi raje 
rešila svoje težave ali probleme drugih, kot pa si prizadevala za dobiček. Poleg tega so zaradi 
drugih virov financiranja, kot so poslovni angeli, tvegan kapital, začetne tržne ponudbe, 
platforme za financiranje množic itd., redke in manj dostopne podjetjem v državi. Mednarodna 
poročila kažejo, da se v teh letih razmere v zvezi s tem niso bistveno spremenile. Cilj nacionalne 
strategije o malih in srednje velikih podjetjih 2018-2023 je tudi izboljšati dostop MSP do 
financiranja v okviru drugega stebra (Ministry of Economy, 2018b). 
V Severni Makedoniji so ženske običajno bolj odgovorne za gospodinjska dela in varstvo otrok 
kot moški. Poročene podjetnice z otroki imajo težave pri usklajevanju družinskega in 
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poslovnega življenja. Popolna podpora družine je pogosto potrebna za podjetnice, da bi bile 
uspešne v svojih podjetjih, ker ženske igrajo pomembno vlogo tako doma kot pri svojem delu. 
Hkrati predstavlja problem pomanjkanje varstva otrok, zlasti na podeželju, in potreba po 
gospodinjskem delu ovira za poklicno rast in napredovanje. Intervjuvani podjetniki trdijo, da 
tipično nazadovanje balkanske kulture vpliva na razvoj ženske, ki imajo le redko samozavest, 
da bi ustanovile majhno podjetje. Ženska ni vzgojena v neodvisno poslovno osebo, ni 
spodbujena in podprta kot enakovredna zainteresirana stran za poslovni razvoj države. 
Navedeno je bilo tudi, da imajo podjetnice manj zaupanja v svoje podjetniške sposobnosti, kar 
je pomembna kompetenca za doseganje podjetništva. To je posledica tradicionalnega pogleda 
na ženske kot matere in poklicne poti in ne kot podjetnice in nosilke tveganj. Ženske imajo 
manj samozavesti v začetni fazi, kar vpliva tudi na njihove prihodnje poslovne odločitve in 
izpeljevanje. 
Kljub prizadevanjem, da bi ženske premagale vse diskriminatorne oblike in prizadevanja, da bi 
zavrnile vse stereotipe, ki obstajajo v družbi, na žalost nekatere subtilne oblike stereotipov še 
vedno obstajajo. Spreminjajo se počasi in jih je težko opustiti. Medtem ko so bile izobraževalne 
reforme prioritetne naloge politike že več let, se vse interesne skupine strinjajo, da ne 
spodbujajo znanja in spretnosti, ki so pomembne in potrebne v industriji kot del sodobnega 
gospodarstva. Ostaja precejšnja vrzel v praktičnih spretnostih. Poleg tega so intervjuvanke 
poudarile, da uspeh pomeni nadzor nad lastnim življenjem, vzpostavljanje stalnih odnosov s 
strankami in početje nečesa, kar jih izpolnjuje. Večina podjetnic začne podjetje, da bi podprla 
svoje družinske potrebe. Drugič, obstaja želja po neodvisnosti ali potreba po svobodi, dosežkih, 
izpolnitvi, osebnem razvoju in nadzoru nad njihovim življenjem. 
Kot je navedeno v Strategiji za ženski podjetniški razvoj v Republiki Makedoniji 19-23, v 
državi primanjkuje komunikacije ter spodbujanja ženskega podjetništva. Strategija tudi omenja, 
da državi manjka usposabljanja in izobraževalnih programov, ki so osredotočeni v tehnološko 
intenzivna vlaganja (Ministry of Economy, 2018a). V intervjuju so ženske poudarile potrebo 
po tečajih in programih usposabljanja o e-pismenosti in rasti podjetij. 
Velik problem za podjetnice je pomanjkanje časa, denar in sredstva za iskanje pomoči s strani 
vladnih služb za podporo pri razvoju podjetij. Prav tako agencije za poslovno podporo niso 
dovolj vidne in dostopne, kar je spet razlog, zaradi katerega je podjetnikom težko dostopati do 
njih, če potrebujejo pomoč pri sprejemanju nadaljnjih poslovnih idej. 
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Poleg tega je bila zanimiva ugotovitev, da je v obdobju, ko so bili intervjuji opravljeni, 
Ministrstvo za Gospodarstvo napovedalo štiri javne razpise v okviru Programa za 
konkurenčnost, inovacije in podjetništvo (Biznisinfo, b. d.). Objavljeni so bili javni razpisi, 
namenjeni subvencioniranju mikro, malih in srednje velikih podjetij, finančna podpora za 
podjetnice, podpora za razvoj, vzdrževanje in izvajanje družbeno sprejemljive prakse in javni 
razpis za podporo za povečanje konkurenčnosti poslovnih subjektov v proizvodni industriji. 
Vendar nobena od žensk, ki so bile del intervjuja, ni povedala, da je slišala za te nove priložnosti. 
Ta zanimiva situacija nam kaže, da strategija za razvoj ženskega podjetništva zahteva 
neodvisno spletno platformo, ki bo objavila vse podatke, ki so potrebni za razvoj ženskega 
podjetništva, kot so dostop do finančnih sredstev, usposabljanje in podjetniški tečaji poslovnih 
priložnostih, poslovno sodelovanje itd. Udeležence so v raziskavi poudarili, da težko spremljajo 
regulativne spremembe zaradi omejenih stikov ali dostopa do sredstev, zato imajo omejeno 
znanje o obstoječih delovnih zakonih in politikah za enakopravnosti spolov. 
Kmetijstvo je največji delodajalec, zato ima velike priložnosti za dodano vrednost. Sezonska 
narava dela vpliva na kmetijsko dejavnost. Poleg tega se na kmetijstvo gleda kot na poklic za 
ljudi nižjega socialnega statusa, zato mladi zanj niso zainteresirani (Ministry of Economy, 
2018b). Makedonske podjetnice večinoma delujejo lokalno blizu svojega stalnega prebivališča. 
Zaradi pomanjkanja časa se redko pridružijo strokovnim združenjem ali uporabljajo svetovalne 
storitve (Ministry of Economy, 2018a). Severna Makedonija ima okoljske probleme, značilne 
za regijo, vključno z onesnaževanjem zraka in vode — zlasti v okolici Skopja — in 
izginjajočimi gozdovi. Zlasti zaskrbljujoče je onesnaževanje zraka iz metalurških obratov. Da 
bi rešili ta problem, se veliko institucij osredotoča na gospodarski in trajnostni razvoj ter 












V sklopu teoretičnega okvira sem opisala socialne inovacije s teorijami o inovacijah za dno 
piramide in s tem oblikovala razmišljanje o zasnovi. Na osnovi tega so bile še obravnavane 
različne teorije in vidiki podjetništva, najprej v političnem, ekonomskem in socialnem 
kontekstu Evropske Unije (kot regije) in potem po nacionalnem kontekstu Severne Makedonije. 
 
Model PESTEL je bil uporabljen za opredelitev izzivov in omejitev, s katerimi se srečujejo 
podjetnice v Severni Makedoniji. Zaključki so temeljili na anketirani fokusni skupini 
dvaindvajsetih podjetnic in primarnih pravnih virov. Ugotovljeno je bilo, da kljub velikim 
izzivom obstajajo različne priložnosti in možnosti. V zvezi s političnimi, okoljskimi in pravnimi 
dejavniki vlada Severne Makedonije uspešno razvija pravila in zakone za spodbujanje k 
enakopravnosti spolov. V zvezi s celovitim področjem socialno-kulturnih dejavnikov se 
povečuje pozornost k enakopravnosti spolov. Dojemanje žensk kot poslovnežev se pozitivno 
spreminja v dosežke in spoštovanje. Neenakost med spoloma se še vedno odraža z 
neenakomernim razporejanjem družinskih dajatev, gospodarsko neenakostjo, lastništvom itd. 
V zvezi z gospodarskimi in tehnološkimi dejavniki so makedonske podjetnice izjavile, da so 
bile zadovoljne z zelo majhnim delom pоlitik, ki jih je ponudila država. Glede na vse zgoraj 
navedeno, je jasno, da podjetnice morajo vzpostaviti ravnovesje med družbenimi, 
gospodarskimi in okoljskimi vidiki, da bi uspešno vodile podjetja, ki bi bila pomembna za 
nacionalno gospodarsko rast. Dodatna ovira je, da so intervjuvani podjetniki poudarili 
nezaupanje v sistema države in njegovo delovanje, ki lahko prispeva k negativnemu pristopu 
do podjetništva in podjetniki. 
Raziskava je pokazala, da je treba pri izvajanju razvojnih programov preučiti potrebe in izzive 
podjetnic in jih uporabiti kot temelje pri razvoju programov. To je mogoče primerjati z uspehom 
številnih ključnih sestavnih delov za izvajanje družbenih inovacij in zlasti dizajnerskega 
razmišljanja, vključno z razumevanjem nacionalnega konteksta, razumevanjem uporabnikov in 
sodelovanjem s skupnostjo. Na podlagi tega menim, da bi institucionalna podpora strateško 
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usmerila in izboljšala vpliv makedonskih podjetnic na skupnost. Kot je predlagano v literaturi, 
bi to povzročilo izboljšanje življenja ljudi in s tem pomagalo, da pospeši in poglobi vpliv 
socialno-ekonomskega razvoja. To bi imelo trojno korist: spodbujanje ženskega podjetništva, 
ki bi omogočalo podjetnicam večji uspeh za doseganje svojih finančnih in socialnih ciljev v 
večji meri, izboljšanje življenja skupnosti, zagotavljanje učinkovitih in praktičnih sredstvev za 
razvojne entitete, ki bodo svoje cilje dosegli prek podjetnic, ki so v njih vključene. 
 
Glede na povedano sem mnenja, da je Strategija za razvoj ženskega podjetništva v Republiki 
Makedoniji 19-23 z metodo socialne inovacije privedla do večjega znanja, poznavanja in več 
interno razvitih procesov in strategij. Kljub temu pa je za večje praktične koristi potrebno 
ustvariti boljše poslovno okolje za razvoj ženskega podjetništva. Potrebno je nadaljnje 
izboljšanje institucionalne infrastrukture, kar bo zagotovilo polno zagotavljanje nefinančne 
podpore, mentorstva ter zagotavljanje poslovnih informacij podjetnicam. Specializirano 
usposabljanje je potrebno v prvih letih poslovanja in je usmerjeno v nadaljnje izboljševanje in 
pridobivanju specializiranih podjetniških znanj. V začetnih fazah bi bilo treba drastično olajšati 
dostop do poslovnih prostorov. Na tem področju je potrebno nadaljnjo izboljšanje sedanjih in 
razvoj novih instrumentov, da bi podjetnicam omogočili enostavnejši dostop do financiranja. 
Glede na to, da v zadnjih nekaj letih Severna Makedonija vse bolj priznava pomen varovanja 
okolja in ženskega podjetništva, bi bilo mogoče pomembno gospodarsko rast doseči s 
kombinacijo teh dveh sektorjev. Podjetnice morajo biti deležne ustreznega izobraževanja za 
uvajanje okoljskih vidikov v svoje poslovanje. Morajo se zavedati, da okoljsko usmerjeno 
delovanje v veliki meri prispeva k zmanjšanju stroškov poslovanja in zmanjšuje negativne 
okoljske vplive industrije. Sklenila sem, da ta segment manjka v strategiji. 
 
Republiki Severni Makedoniji primanjkujejo bolj pozitivni zunanji učinki in pretok znanja. S 
tezo svojega diplomskega dela želim tudi povečati ozaveščenost o koristi ženskega podjetništva 
in spodbujati podjetniško kulturo. Na splošno menim, da bi v primeru, če bi podjetnicam 
pomagali, da povečajo svoje zmogljivosti, da okrepijo sebe in povečajo svoj podjetniški uspeh, 
one naredile še več, da bi pomagale drugim. To mi da misliti, da so ženske podjetnice bolj 
vključene v skupnost in so zato bolj ozaveščene o svojih odločitvah, kar bi jim omogočilo več 
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fizičnih in socialnih sredstev v njihovih družbah. Ti so pomembna priznanja kot v primerjavi z 
ženskami, ki niso seznanjene z možnostjo za ustanovitev lastnega podjetja. Te ženske bodo 
verjetno deležne manj diskriminatornega ravnanja v svojem gospodinjstvu in se bolj zavedajo, 
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